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Significant differencein theI－type ffequencybetweenthegroupA用andgroupCtumours．
2．QuantitativePCR bPCR）results






















anindependent geneticlineage ofdifferent outcome．
5・Thehistologicaltumurgradeormucinphenotypeofnon－invasiveTIe叩1asnsdidnotcorrelate
With the clusteringresults．


















unnecessary surgical excision of stomach．
Conclusion
Outcomeofindividualtumoursisnotstochasticallydeterninedbutcanbepredictedfromthe
genomic copy－nud）erprOfileevenat the non－invasivestage．Sinceinvasive carcinomaswere





With the results ofpreviouslong－term follow－up Studies．
別紙様式8（課程・論文博士共用）
学位論文審査の結果の要旨






Group A（low卵d可，Grot）P B（highgrade）と　Grot］p C（intramucosaIinvasive）に分類した．
Microdi寧SeCtionsystemにて腫瘍細胞を採取し、抽出したDNAの全ゲノ与を増幅後、arrayCOH
解析を行った・さらにクラスタ解析を行った結果から腫瘍を？tabLちunStableとintermediatcに分
類，ウィーン分類および形質発現分類と比較検討し，以下の点を明らかにした．
1）粘膜内非浸潤性腫瘍19例の病理組織学的分類（ウィーン分類），形質発現分類とゲノムパ
ターン分類の間に明らかな相関は認められなかった．
2）GroupAは全て腸型であったが，それ以外では胃型形質を示すものが多くなった．
3）・GroupAの7例中l例，OroupBの12例中3例がunstabl占なゲノムパターンを示した．
本輪文は，胃粘膜内腫瘍の特性と進展の可能性について，新しい知見を与えたものであり，最
終試験として論文内容に関連した試問を受け合格したので．博士（医学）の学位論文に値する
ものと認められた．
（総字数598字）
（平成27年9月4日）
